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MF 265 + charrue




MF 130"+ di sques
































Battage, vannage R.U (T)
Pesée RU~ Humidité, Poids de
100 grains (H)
Recolte tournesol rangs utiles
Egrennage mais
Pesée, humidité, poids de 100
grains (T)
Recolte mais bordure .
Recolte mais rangs utiles
Depiquetage
Apport 4 N (40 U)
Traitement mais Insecticide
(Monitor) et'Fongicide (Pelt 44)
Disquages allées
Récolte haricot rangs utiles






























MESURES ET CONTROLES DIVERS
27.05
1/ Hors essal :






2/ Essai en place
Prelèvements agrologiques
Comptage densite




















Temps 1 Temps 1Dates Interventions , (h) 1(h) icumulé 1
02.12 Récolte 2 11
06.12 Vannage, , humidité 4pesee,
!. 13. 14






Temps de travail sur champ
Déplacements (33 %).
Majoration absences (25 %)









TOTAL NET .... . . . . .. . .. . . . . . , 1.960
___.....:.... ....:... ..:....- ...::.1 ,
2.
REPARTITION DES TEMPS DE TRAVAUX EN MAIN D'OEUVRE ET MATERIELS.
PhS.FD/EB
Bourai1, le 27 janvier 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
NOVV ELL E-CAL EDONlE
'ET
DEPENDANCES SERVICE DE L'AGRICUL TURE
ANNEXE II
ESSAI AMENDEMENTS CALCIQUES POU EMBOUT
Année 1982 - Sol sodique acide
Répartition des temps de travaux en main d'oeuvre et matériels,
RECHERCHE AGRONOMIQUE
B.P. 37 • BOURAll
NOUVEll E·CAl EDONI E
Tél : tt12.04
.12.20
N" 3310/93 AGI CREA/RA
Interventions , Main- Mat.;d'oeuvre Irri.
" ""~pan-;MF 265;MF 130 Charrue;Disques;Tecnoma;Semoir;Atomiseur B 1 Moto-






















Mesures et contrôles divers
10) Hors essai




Travaux divers 1 81 'J
1Totaux bruts .......•..••.••• ,
t-Pa~lBf.eJfieEtg,t're : i









1 5 35 9 8' 15 '. ' 2 ,!' 150 24 B
TOTAUX NETS ! ' 1. 960 39 5 35 8 15 2 6 7 150 24 8
3.
PLUVIOMETRIE ET IRRIGATION AU COURS DE LA PHASE EXPERIMENTALE.
PhS.FD/EB













RECH E RCH E AGROHOMIQU E
B.P. 37 • BOU RAIL
NOUVEL L E.CAL EDON 1E
Tél: .U.12.0~
44 12.20
N° 3310/94 AGI,CREA IRA
, ,Juillet,. Août ; Septembre; Octobre : Novembre : Décembre; Total,
·Dates.-----------~-----------~-----------~-----------------------~-----------~----------.
, 1 • 1 • , • , • , • , • , • ,
. iPluie;Irri'iPluie;Irri'iPluie;Irr~~iPluie;Irri'iPluie;Irri.;Pluie;Irri.jPluie;Irrii
! ! 1 0 1 : 24 ! 0 2: 24! 1 ! !
: :! ':. !.': !: :!:
--;--T-----:-----T-----:-----T-3~2-:-----T-----:-----T--------24-T~O~1-:--(2)T----------
: :!: 1: :!:!:
-----!-----------!-----------!-~-2-:-24--'-o-~-:-----,-----------,-----------T----------
3 : ! : !': !': ! : !: :
-----!-----:-----!-~-3-:-----T-----------!--------24-'-----------,-----------T----------
4 : !': ! ': :!: : :
,-----T-----------!-----------!-~-3-:-----T-----:-----T-;-4-:-~---T-6-4-:-----!----------
5 : :! ' .: :! ' ":. !': :
----------------------------------------------------------------------------------------, . , . , .
! . 6 .! : i 0,3 ; 24 i 0,1 ; : : i 0,2 ; :
----------------------------------------------------------------------------------------,. ,
. 24 . 1 8 . .
1 :"!: : :! ' : : :
----------------------------------------------------------------------------------------,. ,.,.8 . 0 1 . . . . 8 3' 60' 6 0 .
: :! ' : ..!':! .' : :
-----------------ï-----7-----ï-----:-----ï-----------ï-----7-----ï----------------------
;) . 4 3 . . 0 1" • 25 9 ' .
: !': !' : !. : 1': : :
!-~;--!-----------!-~-;-:-----T-~-~-:-~8--!-~-~-:-----ï-~~;-:-----T----------------~7----
! :!':!': 1': !': : :
,-----ï-----------ï-----7-----ï-----7-----ï-----7-----ï-----7-----ï----~7-----ï----------
· 11 . - .. , 0 2' _.. 0 9 .. - . 3 2 . . 0 2 . . 1 6: .- ...
!_----------~-----~--~--~-----~--~--~-----~--~--~-----~--~~~~-----~--~--~-----------~----l' , ,.,.,.
'12' '05' '03' '103' ·'04'
! :!':! ': !': !': : :
----------------------------------------------------------------------------------------, , • 1. ,.
, 13 . 12 . 0 1 . 12 . 0 1 . . 0 2 .
.! : :! ': !': :! ' : :
,-----------------------------ï-----------ï-----7-----ï-----7-----ï-----------ï-----7----
· 14 .. 2 0 . . 1 1 .. ..
! : : :!':!': :!:
,-----,-----------ï-----7-----ï-----7-----,-----7-----ï-----7-----ï-----7-----ï-----7----
· 15 . , 1 1 . . 0 3 . . 0 2' 24' 0 l' . 0 2 . . .
! ! : !': !': !': !': !': :
,-----------------ï-----7-----ï-----7-----,-----7-----ï-~---7-----ï-----7-----ï-----7----
; 16! : i 0,1; i 0,2 ; i O,5; ! 0,3 ; j16,9; . ;
,-----ï-----------ï-----7-----ï-----7-----ï-----7-----,-----7-----ï-----7-----ï-----7----
; 11 i : i 0, 1 ; i 0, 1 ; 24 i 0,2 ; ! 0, 1; i 3,8.; i ;
1-----ï-----------ï-----7----~ï-----7-----ï-----7----~,-----7-----,-----7-----,-----7----
i 18 i : i 0,1 ; i 0,1 ; i 0,2 ; ! 1,1 ; 1 1,1; 1 ;
,-----------------ï-----7-----ï-----7-----ï-----7-----ï-----7-----ï-----7-----ï-----7----! 19 ! : . ; 12 i 0,8 ; i 0,3; 24 j ; i 0,1; . ;
,-----------------ï-----7-----ï-----7-----ï-----7-----ï-----7-----T-----7-----ï-----7----
; 20, . ; 0,2 : ; 0,2 : 12 ; 0, 1 : ; : , 8,1: . :
. . . . . . . . . . .. .r-----------------------------ï-----7-----ï-----7-----ï-----7-----ï-----7-----ï----------
; 21!: :; 0,2 ; ! 0,3 ; ; 0,1; i 0,3 ;. . :
.-----------------ï-----7-----,-----7-----ï-----------ï-----7-----ï-----7-----ï-----7----
"; 22, . ; 0,5 : ; 0, 1 : 24; . ; 0, 1: . : (3), ; :
. . . . . . . . .. ...
,-----,-----:-----ï-----------ï-----7-----ï-----------ï-----7-----ï-----7-----ï-----7----







Juillet· Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
-----7-----ï-----7-----ï-----7-----ï-----7-----ï-----7-----ï-----7-----ï-----7----
Pluie;Irri. iPluie;Irri. iPluie;Irri.iPluie;Irri.!Pluie;Irri.iPluie;Irri.iPluie;Irri
! ! ! 1 ! !
TOTAL GENERAL MAIS.; .
Il " HARICOT .
" " TOURNESOL .
r • 1
'rp t l'!",o.a ! 6,4
!mols
1
. 42 ,17,6 48 9,0 150
1




( 1 ) = Date de récolte haricot
(2) = " " " tournesol
(3) = " " " mais
x Haricot excepté.
4.












B.P. 37 • BOURAIL
NOWELLE·CAL~DONIE
T'1. : 44.12.04 • 44.12.20
N° 33101 95 l,AG /eREA/RA
ESSAI AMENDEMENTS CALCIQUES ET N.P.K POUEMBOUT ANNEE 1982
Renseignements météorologiques
Pluviométrie ' ! !Mois TO Maxi TO Mini' !TO Moyenne! E.T.P
en mm ! !
Juillet 34,~ 24,35 11 ,72 18,04 75,3
! ,
Août 17,6 24,83 12,08.! 18,46 96,1;
----------------------------------------------------------------------
.!' ,Septembre 9,0 27,59' 12,51 20,05 i 124,8
1
Octobre 19,4.! 27,81 15,02 21,42 i 155,93
----------------------------------------------------------------------
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PARAME TRES OBSERVES .
SIGLES, UNITES, DEFINITIONS, CALCULS.
/\
'~----'-------'-"---'----'--~'-' .. - _. -- ., -
PARAME TRES DES ETUDES EXPERIMENTALES EN SERRE ET AU CHAMP DES EFFETS SUR LA PLANTE DE DIFFERENTES DOSES DE CROUTE




























o é fin i t ion s.
Densité de peuplement au jème jour après le semis
Densité de peuplement à'la récolte
Densité d'épis (maïs)
Hauteur des plants au jème jour
Hauteur des plants au jéme jour
Vitesse moyenne de croissance entre les jours j et j'
Nombre de gous~es fertiles par plant (haricot)
Nombre total de gousses par plant (haricot)
Nombre de grains par plant (haricot)
Nombre de grains par gousses (haricot)
Teneur en matière sèche des grains
Poids de grains secs par plant de référence
Poids de grains secs par plant
Poids de grains secs par gousse (haricot)
Poids sec de tiges et feuilles par plant
Poids sec de tiges, feuilles et grains par plant
Poids sec de parties aériennes par plant
Poids de 1000 grains secs
Rendement en grains secs des pieds de référence
Rendement en tiges et feuilles sèches




1 PTFGS = PGR+PTFS
PPA = PGR + PTF::> = PT~GS
Mesure directe (serre)
QGR = PGR x DR
Mesure di recte
QTF = PTFS x DR




PARAMETRES DES ETUDES EXPERIMENTALES EN SERRE ET AU CHAMP DES EFFETS SUR LA PLANTE DE DIFFERENTES DOSES DE CROUTE
CALCAIRE SUR UN SOL SODIQUE ACIDE.
Sigles' Unités Dé f i n ï t i ons. Observa tions - Formules.
TNGR % Teneur en azote des grains secs des plants de référence .'
, -
TPGR " phosphore i
iTKGR " potassium 11
f TCAGR " calcium [
1TMGGR " magnésium
1 TNAGR " sodium
i TNG " Teneur en azote des grains secs ..
1 TPG " phosphore
,




TNTF " Teneur en azote des tiges et feui 11 es sèches
TPTF " phosphore







TNPA " Teneur en azote des parties aériennes
"
TPPA " phosphore
TKPA " potassi um essais en serre.
TCAPA calcium .' ......





PARAME TRES DES ETUDES EXPERIMENTALES EN SERRE ET AU CHAMP DES EFFETS SUR LA PLANTE DE DIFFERENTES DOSES DE CROUTE
CALCAIRE SUR UN SOL SODIQUE ACIDE.
Sigles Unités Dé fin i t i o n s. Observations - Formules.
TGGR % Teneur en matière grasse des grains des plants de référence l1TPROTGR " protéine Tournesol (champ) ..
. PNGR g/plant Immobilisation en azote dans les grains des pieds de référence Aour un élément E :
!PPGR " phosphore PEGR = TEGRxPGR/IOOi
1 PKGR " potassium
!I PCAGR .. " calcium'
1 PMGGR " magnésium
1 PNAGR " sodi um .
PNG " Immobilisation en azote dans les grains Pour un élément E :
1
'i PPG " phosphore PEG = TEGxPG/IOO 1
" potassium 11 PKG i
'1 PCAG " calcium J
1 PMGG " magnésium
PNAG
" sodium ..
PNTF " Immobilisation en azote dans les tiges et.feuilles Pour un élément E :
PPTF " phosphore PETF = TETFxPTFS/IOO
PKTF " potassium.
PCATF " calcium
PMGTF " magnésium .'
PNATF " sodium
PNPA " Immobilisation en azote dans les parties aériennes d'un plant Pour un élément E :




PCAPA ca l cium
~~~~~ ",l~~nési um .<" H"m
PARAHETRES DES ETUDES EXPERIMENTALES EN SERRE ET AU CHAMP DES EFFETS SUR LA PLANTE DE DIFFERENTES DOSES DE CROUTE
CALCAIRE SUR UN SOL SODIQUE ACIDE.
Sigles Uni tés Définiti ons. Observations - Formules.
1
PGGR g/plant Production de matiére grasse par plant PGGR = TGGR x PGR/IOO 1
·1 PPROTGR Il Production de protéines par plant PPROTGR = TPROTGR x PGR/IOO 1
1!QNGR Il Exportation d'azote par les grains des pieds de référence Pour un élément E :
'QPGR Il de phosphore QEGR = TEGRxQGR/IOO 1
.1 QKGR Il de potassium 1
rQCAGR Il de cal ci um
r QMGGR Il de magnésium
QNAGR Il de sodium
.
! QNTF Il Exportation d'azote par les tiges et feui lles des pieds de référence Pour un élément E : ,
\ QPTF Il de phos phore QETF = TETF x QTF/IOO
1 QKTF Il de potass i um
!QCATF Il de calcium
1
: QMGTF Il de magnésium
1 QNATF Il de sodium
·1
QNPA " Exportation d'azote par les parties aériennes Pour un élément E :
QPPA Il de phosphore QEPA = QEGR + QETF
QKPA Il de potass i um
QCAPA Il de calcium
QMGPA " de magnésium
QNAPA " de sodium
QGG " Rendement" en matiére grasse QGG = TGGR x QG/IOO
QPROTG " Rendement en protéines QPROTG = TPROTG x QG/IOO
PHE - pH eau
N
PHKCL - pH KCl 0
----
